

















































































































































10 月 24 日、「革命軍の旗を翻している」と掲載。11 月 5 日、清の年号が変わ
り、同紙に新しく「辛亥」という年号が書かれている。そして 1912 年 1 月 9
日の紙面では「民国」の年号を使用し始め、1 月 13 日には「宣統帝、退位を
表明」の記事を掲載。さらに同年 12 月 10 日、「中華民国大綱」が掲載されて
いる。そして、このように中華民国が成立し、皇帝が退くという歴史的状況の
変化の中で、中国服飾社会にも大きな変革が訪れることになる。
1912 年 1 月 1 日、中華民国成立し、「ラストエンペラー」として有名な清朝
最後の皇帝・愛新覚羅溥儀が正式に退位したのは 1912 年 2 月 12 日。清王朝を
打倒するという極めて限られた意味での辛亥革命は、勃発から完了まで僅か
4 ヶ月にすぎなかった。
1911 年 12 月 25 日海外から上海に到着した孫文は、翌日の 12 月 26 日に南
京で代表者会議を開催し、29 日に臨時大総統選挙を実施するために各代表が
南京に集まることを要請した。そして 29 日南京の蘇州諮議局で各省都督府連
合会が開かれ、臨時大総統選挙が行われた。集まった代表は 17 省 45 人、投票
権は各省 1 票であり、投票結果は孫文 16 票、黄興 1 票であった。こうして武
昌起義から 2 ヶ月半後、統一革命政府が樹立され、孫文が各種勢力のバラン
サーとして初代の臨時大総統に選出された。
































1912 年 3 月 5 日、孫文は長髪、辮髪廃止を一律中国人民に通達した。そし





























1913 年 10 月 10 日、袁世凱は正式に大総統に選出され、そして 1915 年 12






1917 年 9 月、孫文は広州軍政府大元帥に就任したが（写真 2）、やがて護法
軍政府において孫文の独裁に反対した権力争いが生じる。政学系の正客・岑春
煊が中心となり、陸栄廷等と組んで孫文追い落としを図ったのである。1918
年 5 月 4 日、国会非常会議は、孫文の反対を押し切って軍政府の改組を決定
し、孫文は大元帥を辞職する。（写真 3）
1919 年 5 月、五・四運動という大きな民族運動の高まりを迎え 12、1923 年
民国期の中山服に関する一考察
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主任に就任。1924 年 6 月 16 日、
陸軍軍官学校（黄埔軍学校）を
開校した。（写真 4）
その後、孫文思想の集大成である「三民主義」講話は、1924 年 1 月から 8
月にかけて毎週 1 回講義された。1895 年から 30 年間に及ぶ長い革命活動を踏
まえた総集編である。孫文は肝臓がんに侵された中、1924 年 11 月 28 日、神
戸高等女学校で「大アジア主義」と題した講演を行っている。そして 1925 年































ジを抱かせ人々の身体を規律 = 訓練することに実現を図った。1928 年 3
月、国民内政部は、部員に中山服を着用するよう命じた。」14
1928 年 4 月、首都市政府は革命精神を高揚するために、職員に「一律





















































事件の時間：民国 34 年（1945 年）9 月 24 日




奪った物：盗まれたものは全部で 18 種類。灰色格子模様の背広（上下 1 セッ
ト）2 千元、 黒ラシャ中山服（上下 1 セット）7 万元、白いズック背広 7 万元、
灰色ラシャ背広（上 4 着）2 千元、白いセルジェの背広ズボン（6 着）3 千元、
純金の指輪（11 グラム）2 万 2 千元、その他 12 点。純金の指輪の値段の価格
を考えると、中山服は高すぎる値段だ !
（2）「中山服詐欺事件」18
事件の時間：民国 35 年（1946 年）8 月 25 日
事件の経過：警察に通報する人は孫栄祥（協成童衣工場の営業マン）。容疑者
金国強は 8 月 15 日の午後、孫栄祥に青年装、中山服を注文した。金額は 46 万




詐欺をした衣服：黄色い撥水布中山服（6 着）27 万 5000 元、青い Khai drill（生
地の名）中山服（6 着）8 万 5000 元、灰黒色 Khai dril 中山服（6 着）8 万 5000
元格子模様布ダンススカート 12 着　3 万 6000 元。　
　
上記に掲げた二つの実例は、1945 年、1946 年、上海特別市警察局の管轄で



























民国時代中国革命の指導者孫文は、1866 年 11 月 12 日、中国広東省香山翆
亨村で誕生し、1925 年 3 月 12 日、死去した。「中国革命の父」と呼ばれた孫
文が、死去した 3 月 12 日は「孫文の国葬記念日」とされ、死後も国民の心に
刻まれることとなった。
また、孫文の死後、中国政府の政治実権を握るようになり、1927 年 4 月 28
民国期の中山服に関する一考察
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新聞 年月日 新聞記事 紙面
『申報』 1925 年 1 月 1 日 全面広告：「民国が岩のように安定」祝賀 20 面
『申報』 1925 年 1 月 31 日 孫文の病状を報道
『申報』 1925 年 3 月 26 日 仙頭が孫文を追悼する様子の写真掲載












『申報』 1925 年 3 月 28 日 孫文の葬式はキリスト教式をとらない。 2 面
『申報』 1925 年 3 月 30 日 外国人が孫文を追悼 2 面




『申報』 1925 年 4 月 8 日 孫文遺体安置についての記事。 2 面
















新聞 年月日 記事 紙面




『申報』 1927 年 3 月 12 日 孫文二周年記念の会のお知らせ。 1 面
『申報』 1927 年 3 月 13 日 上海で孫文の二周年忌を記念。 3 面










新聞 年月日 記事 紙面
『中央日報』 1929 年 3 月 12 日 「今日総理命日記念」各地で式典と植樹をする。 2 面








































新聞 年月日 記事 紙面
『申報』 1928 年 10 月 10 日 上海の国慶節：世界で人口が 6 位。 2 面




『申報』 1928 年 10 月 10 日 「首都南京は空前の双十節」 3 面
『申報』 1928 年 10 月 10 日
広告「中山服記念時計」：懐中時計 2 元、腕時計
3 元、ネクタイ 1 元、パジャマ 0.8 元 6 面









新聞 年月日 記事 紙面




『申報』 1929 年 10 月 9 日 「総理記念碑落成式」：高さ 10 メートル位。 4 面
『申報』 1929 年 10 月 10 日 広告：「国慶日にシルクの総理（遺像を買おう !） 6 面
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新聞 年月日 記事 紙面






『中央日報』 1934 年 10 月 10 日 広告：「建国」 1 面








『中央日報』 1934 年 10 月 10 日 生誕　共産党打倒（背景に軍事勝利） 3 面
『中央日報
国慶増版』










新聞 年月日 記事 紙面



















1936 年 10 月 10 日
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